


















































































































































酷 ー ◆ ＝ご
北極の氷
北極の氷が段々小さくなり，ホッキョクグマが
困っている。
異常気象
地球温暖化による異常気象の発生。
テーマ「水資源の危機」
???
水のむだ使い
水のむだ使いを見ていると痛くなる
日本の水の使用量の多さ
かき集めている様子を渦で表してみた。
水をめぐる国際紛争
悲惨さを暗い色調にした。
水不足による被害
水がなくなって枯れていく草花。
－96－



